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Безвідходна технологія (рос. безотходная технология, англ. wastless technology, 
non-refuse technology; нім. abproduktfreie Technologie) — напрямок комплексного 
використання сировини (в першу чергу корисних копалин, інших природних ресурсів) 
та захисту навколишнього середовища від забруднень. При цьому забезпечується 
максимальне вилучення (добування) з сировини всіх цінних компонентів при 
мінімальному виділенні чи повній відсутності відходів у твердому, рідкому чи 
газоподібному стані. 
Цілком безвідходного виробництва в техногенних системах у чистому вигляді не 
зустрічається; оскільки є відходи енергії, тверді і рідкі відходи, що запинаються в 
процесі їхньої переробки. Основою маловідходних технологій є комплексна переробка 
сировини з використанням усіх її компонентів, оскільки відходи виробництва являють 
собою саме невикористану або недовикористану сировину. З метою економії 
матеріальних ресурсів величезне значення має використання відходів виробництва, що 
при сучасних технологіях утворюються в усе зростаючих обсягах. 
Маловідходне виробництво - процес, у результаті якого шкідливі викиди в 
навколишнє середовище зводяться до мінімуму і не спричиняють негативного впливу 
на навколишнє середовище. 
Основою маловідходних технологій є комплексна переробка сировини з 
використанням усіх її компонентів, оскільки відходи виробництва являють собою саме 
невикористану або недовикористану сировину. Впровадження маловідходних 
технологій - складне техніко-економічне завдання. Часто саме економічні чинники 
накладають обмеження на впровадження досягнень НТП, оскільки маловідходні 
технології, при існуючих підходах до оцінки доцільності їхньго застосування, не 
завжди виявляються ефективними. 
При вирішенні проблеми безвідходності виробництва слід мати на увазі дві 
сторони єдиного процесу. Перше — це найбільш раціональний видобуток та повне 
використання ресурсів і як наслідок зменшення утворення відходів. Друге — це 
розширення використання відходів, що утворюються. Ці шляхи не виключають, а 
взаємно доповнюють один одного. 
Тому назріла необхідність проведення наукових досліджень в області екології по 
одній спільній програмі, що охоплює екологію сільськогогосподарства, продуктів 
харчування та здоров'я людини. Оскільки безвідходних технологій - найбільш 
екологічний варіант виробництва, при якому відходи одного цеху чи підприємства є 
сировиною для роботи іншого, треба звернути увагу на розвиток цієї технології. 
 
